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A  B  C  D  E
統計報告書 統計集 白書 ウエッブサイト
統計原表 要約表
Ⅰ １ 性 総計と一方の性の絶対数
２ 別 両性の絶対数

























































































































































































































































































































































































































































































































トでの公開、UNIFEM による『Progress of the
 
World’s Women2002』の公刊、UNDP（国連開発計
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